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  يخلاصه فارس
، يلاديمـ 0502سال  تا يمرآلزاكه تعداد مبتلايان به  دهديمآلزايمر نشان  الملليينبآمار مركز  مقدمه:
شود حـدود در ايران تخمين زده مي .رسديمنفر به ويژه در كشورهاي در حال توسعه  يليونم 031به 
. استفاده از داروهاي گياهي به عنوان يـك آلترنـاتيو در هزار ايراني به آلزايمر مبتلا باشند 054تا  003
و  اكسـيدانييآنت. خاصـيت باشـديمجلوگيري از پيشرفت علائم اين بيمـاري مـورد توجـه محققـين 
شـده اسـت.  تائيد( در منابع .L sinummoc sutryMاستراز گياه مورد )مهاركنندگي آنزيم استيل كولين
در تحقيق حاضر، اثر باليني كپسول عصاره استاندارد شده برگ مورد در بيماران با آلزايمـر خفيـف تـا 
  متوسط مورد بررسي قرار گرفته است.
 %08و بـا روش ماسراسـيون بـا اتـانول  يآورجمـعاه مورد از كرمان در ابتـداي تابسـتان گي :هاروش
سيوكالتو تعيين مقدار فولين آزمايشاسيد با استفاده از  گيري و تركيبات فنوليك بر مبناي گاليكعصاره
بيمار آلزايمر )خفيف تا متوسط( كه توسط پزشك معالج از نظر وجود بيمـاري آلزايمـر  05شد. تعداد 
شده بودند با رعايت شرايط ورود و خروج از مطالعه به صورت تصادفي به دو گـروه مداخلـه و  يدتائ
 005 يهاكپسـولو گروه كنتـرل  مورد گرمييليم 005 يهاكپسولكنترل تقسيم شدند. گروه مداخله 
دارونما به صورت سه بار در روز براي مدت يك مـاه دريافـت كردنـد. وضـعيت ذهنـي و  گرمييليم
 ي                   هاپرسشــنامههفتــه بعــد از مداخلــه بــا اســتفاده از  4رفتــاري بيمــاران قبــل از مداخلــه و 
  شد. بررسي noitanimaxe etats latnem–iniMو  elacs gnitar aitnemed lacinilC
% )وزني/وزنـي( تعيـين گرديـد. 9/40گياه مورد، گاليك اسيد تام معادل درصد تركيبات فنوليك نتايج:
در گـروه مداخلـه بـه  ESMMهفتـه مداخلـه، نمـره  4نتايج حاصل از آناليز آماري نشان داد بعـد از 
 در مقاب ــل 32/04±0/52) اس ــتدر مقايس ــه ب ــا گ ــروه كنت ــرل اف ــزايش يافت ــه  داريمعن ــصــورت 
 در مقايسه با  داريمعندر گروه مداخله به صورت  RDC( و نمره eulav-p<0/1000؛ 91/06±0/52
  (.eulav-p<0/1000؛ 1/05 ±0/40در مقابل  0/08 ± 0/40گروه كنترل كاهش پيدا كرده است )
كه بعد از يـك مـاه درمـان، گيـاه مـورد قـادر بـه بهبـود  دهديمنشان  آمدهدستبهنتايج  :يريگجهينت
كـه  اسـت بـوده دارونمـا گـروه بـا سـهيقامربوط به بيماري در بيماران تحت درمان در م يهاشاخص
 قـاتيبه انجام تحق ازيباشد كه ن اهيگ ياسترازنيكولينتآو  يدانياكسيآنت تيممكن است مربوط به فعال
  . باشديمخصوص  نيدر ا شتريب
  RDC، ESMMآلزايمر، برگ مورد،  كلمات كليدي:
 
  
 Abstract 
 
Introduction: Alzheimer's International Center Statistics has reported that by 2050, the 
number of Alzheimer's patients will reach up 130 million, especially in developing countries. 
In Iran, it is estimated that about 300,000 to 450,000 of Iranians are involved in Alzheimer's 
disease (AD). Medicinal plants have attracted a lot attention as an alternative to prevent the 
development of AD symptoms. Myrtle (Myrtus communis L.) is from Myrtaceae family, has 
known in vitro antioxidant and anticholinesterase effects. In the present study, the clinical 
efficacy of Capsules containing myrtle standardized extract has been studied in patients with 
mild to moderate AD. 
 
Methods: The plant was collected from Kerman in early summer and was extracted by 
maceration method with ethanol 80%. Total phenolic content (TPC) of the plant was 
determined using Folin ceucalteu test. The extract was formulated as a capsule. A number of 
50 AD patients (mild to moderate) who were confirmed by the physician were randomly 
divided into two groups of intervention and control and received 500 mg myrtle or placebo 
capsules three times daily for one month respectively. Patients' mental and behavioral status 
was assessed before and 4 weeks after the intervention using Clinical dementia rating scale 
and Mini–mental state examination questionnaires. 
 
Results: The percentage of total phenolic content of the plant was determind 9.04% (w/w) 
equal to gallic acid. Results of statistical analysis showed that after 4 weeks of intervention, 
MMSE score in the intervention group was significantly increased compared with the control 
group (23.40± 0.25 vs. 19.60±0.25; p-value <0.0001)and CDR score in the intervention group 
significantly decreased compared to control group (0.80±0.04 vs. 1.50±0.04; p-value 
<0.0001). 
 
Conclusion: The results show that after one month of treatment, the myrtle plant was able to 
improve disease symtoms in the intervention patients compared to the placebo group. This 
may be related to the antioxidant and anticholinesterase activity of the plant that needs further 
investigation.  
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